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worker
processor
work-pool 1
- Mise en oeuvre des actions 
- Résolution des conflits (priorités)
work-pool 2
task
- M.à.j des propriétés de l’environnement
- Détermination des agents 
actifs au cours de ce cycle 
- Génération des actions
- Détection des conflits et
fusion des tâches
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